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t a i alapján már t u d j a , h o g y a szabályok 
m i k o r alkalmazhatók. Nehézséget o k o z 
a z o n b a n a konkrét szituáció lényeges és 
lényegtelen j e g y e i n e k elkülönítése. 
A h a r m a d i k s z a k a s z b a n , a k o m p e t e n c i a 
szintjén ( 3 - 4 . év) a tanárok t u d a t o s a n jelö­
l i k k i céljaikat, hozzák m e g döntéseiket, 
cselekvésüket képesek a célhoz igazítani; 
m i n d e z a z o n b a n nehézkesen, kevéssé f l e ­
x i b i l i s e n valósul m e g . 
A n e g y e d i k s z i n t e t már éppen a gördülé­
kenység és a rugalmasság j e l l e m z i . A g a z ­
d a g t a p a s z t a l a t i bázison a szituáció egészé­
n e k átlátására válik képessé, intuitív módon 
f e l i s m e r i a korábbi és a j e l e n l e g i szituációk 
közös és eltérő vonásait, kiváló d i a g n o s z t a , 
a döntések meghozatalát a z o n b a n még a 
szándékolt, t u d a t o s elemzés j e l l e m z i . 
A z ötödik, a „szakértő" s z i n t e n álló p e d a ­
gógusnak a döntések meghozatalában i s a z 
intuitivitás, a gördülékenység a sajátja, 
n i n c s szüksége t u d a t o s , szándékos m o z z a ­
n a t o k beiktatására. A n e g y e d i k és a z ötödik 
s z i n t r e a pedagógusoknak c s a k e g y k i s része 
j u t e l . {Barom és mtsai, 1 9 9 6 ) 
Más, a z egész pályára kiterjedő k a r r i e r -
vizsgálatok a z első három évet a „túlélés", 
a „felfedezés" szakaszának t e k i n t i k , a 4 - 6 . 
évre a stabilizálódás a jellemző. A 7 - 1 8 . 
évben a pedagógusok két u t a t követhetnek. 
A kísérletező, aktív c s o p o r t számára a 
1 9 - 3 0 . évben a békés, n y u g o d t távolságtar­
tás a jellemző, a m i t 3 1 - 4 0 . évben a békés 
elválás követ. A másik úton járók a 7 - 1 8 . 
év között átértékelik a d d i g i tevékenységü­
k e t , kétségek gyötrik őket, a következő p e ­
riódusban a k o n z e r v a t i v i z m u s l e s z jellemző 
rájuk, s m e g k e s e r e d v e f e j e z i k b e pályáju­
k a t . {Huberman és mtsai, 1 9 9 7 ) 
M i n t láthattunk, a s i k e r e s , eredményes, 
n y u g o d t életutat a stabilitás k o r s z a k a után 
a kísérletezés a l a p o z z a m e g . A g y a k o r l o t t 
tanár tanulásának a z innováció, a kutatás, 
a fejlesztés a t e s t r e s z a b o t t módja. E n n e k 
érdekében már a tanárjelölteket i s b e k e l l 
v o n n u n k a kutatómunkába, a z iskolákat 
p e d i g f o l y a m a t o s megújulásra képes, a l k o ­
tó műhelyekké k e l l változtatnunk. 
A tantervét, módszereit fejlesztő, a z z a l 
kísérletező, a pályakezdőket segítő tanár 
e g y b e n m a g a s s z i n t e n tanuló tanár i s . 
S befejezésül e t e k i n t e t b e n i s v i s s z a k e l l 
u t a l n o m Takács Ételre, a k i n e k „iskolájá­
b a n " gyakorló pedagógusok s o r a a l k o t t a 
m e g oktató p r o g r a m j a i t , munkafüzeteit, s 
e g y s z e r s m i n d birtokába v e t t e , m e g t a n u l t a 
a korszerű pedagógiát i s . 
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F a l u s Jván 
A tanító tanár 
T akács Etellel m i n t c s o p o r t o s h o s p i -tálókat fogadó vezetőtanárral e g y e ­t e m i hallgatóként a „Ságváriban" 
találkoztam először. Akár a szakterületi 
t a r t a l m a t , akár a z órák pedagógiai m e g -
formáltságát tekintjük - alapvető j e l l e m ­
zője a hibátlan racionalitás v o l t . E k k o r 
láttam először példát a r r a , h o g y a n k e l l 
e g y órát e l e m e z n i , óraelemzést v e z e t n i , 
például a z oktatási f o l y a m a t s z e r k e z e t e 
szempontjából. M a s e m állítom, h o g y 
óraelemzést irányító tanárként m i n d e n 
e s e t b e n e l t u d o m érni a nála m e g i s m e r t 
mércét. 
lakács Jfctel vezetőtanári minőségével 
szembesültem a k k o r i s , m i k o r pályakezdő­
ként hályogkovács módjára bátran elhívtam 
a saját magyarórámra. Miután néhány p r o b ­
lémát szóvá t e t t (később p e r s z e még b u r k o l ­
t a n másokat i s ) , biztató m o s o l l y a l zárta a 
megbeszélést: „A l e g f o n t o s a b b az , h o g y n a ­
g y o n jól bánsz a g y e r e k e k k e l . A többi, a m i ­
ről beszéltünk, javítható." M i tagadás, o l y ­
k o r még m a i s beszélgetünk erről... 
A vezetőtanárságnak, a tanár-tanításnak 
( e z a cím megfejtése) általa megtestesített 
példáját t e k i n t e m m a i s kiindulópontnak, 
viszonyítási a l a p n a k , a m i k o r a z oktatás­
ügyben m e g j e l e n t a vezetőtanár-képzés, 
sőt, e m e l l e t t a mentorképzés igénye, a m i ­
k o r már l e h e t i l y e n képzésre j e l e n t k e z n i , 
a m i k o r értelmesnek látszik a z o n g o n d o l ­
k o d n i , h o g y m i i s a m a i körülmények kö­
zött a vezetőtanár, i l l e t v e a m e n t o r f u n k c i ­
ója, m i i s l e h e t n e a képzés t a r t a l m a . 
A h a z a i pedagógusképzésben több év­
századajelen v a n a z a meggyőződés, h o g y 
a pedagógussá válás e g y i k döntő m o z z a ­
n a t a a kívánatos pedagógiai megoldások, 
minták megismerése, és a z e z e k ismereté­
b e n először irányítással, m a j d önállóan 
történő gyakorlás. 
E z t f e j e z t e k i a n o r m a iskolához k a p c s o ­
lódó pedagógusképzés megoldása 1 7 7 4 -
től; ezért építették a középfokú tanítókép­
zőkkel e g y épületbe a gyakorlóiskolákat a 
1 9 . század második felétől k e z d v e , s ezért 
nyílt m e g 1 8 7 2 - b e n a m a g y a r királyi tanár­
képző-intézet gyakorló-főgimnáziuma B u ­
d a p e s t e n . S bár a gyakorlóiskolákat 1 9 4 9 -
b e n átmenetileg megszüntették, a 1 5 - 2 0 
órás tanítási g y a k o r l a t m a i színhelye i s a 
pedagógusképző intézményhez kapcsoló­
dó gyakorlóiskola v a g y éppen a z úgyneve­
z e t t külső gyakorlóiskola. 
A képzés központi tényezője m i n d e g y i k 
megoldásnál a „minta tanár", a vezetőta­
nár v o l t , a k i n e m egyszerűen t a p a s z t a l t , 
h a n e m a m i n d e n k o r i elképzeléseknek 
megfelelően kiváló tanár v o l t . 
A vezetőtanárság m i n t sajátos s z e r e p j e ­
lentős változáson m e n t keresztül. A követ­
kezőkben a pedagógusképzésen belül c s a k 
a középiskolai tanárképzéssel f o g l a l k o ­
z o m - különös t e k i n t e t t e l a z elsőként léte­
sített gyakorlógimnáziumra és a b u d a p e s t i 
tudományegyetemre. 
A z első gyakorlógimnázium - a m a g y a r 
királyi tanárképző-intézet gyakorló főgim­
náziuma, a m a i T r e f o r t u t c a i Gyakorlóis­
k o l a - megalapítója Eötvös József, m e g ­
szervezője és koncepciója megalkotója 
Kármán Mór, tényleges beindítója Pcrnler 
Tivadar m i n i s z t e r v o l t 1 8 7 2 - b e n . Szándé­
k u k s z e r i n t a középiskolai tanárjelölt s z a k ­
tudományos képzését a tudományegyete­
m e n s z e r e z t e , a szaktárgy tanításához 
szükséges speciális i s m e r e t e k e t és a mód­
s z e r t a n t a z e g y e t e m m e l l e t t 1 8 7 0 - b e n léte­
sített tanárképző intézetben sajátította e l , a 
tanítási g y a k o r l a t r a a gyakorló évben a 
gimnáziumban készült f e l . 
A vezetőtanárság, a hozzá kapcsolódó 
f e l a d a t o k , elvárások, a tudományos és társa­
d a l m i presztízs e b b e n a gyakorlóiskolai 
munkában a l a k u l t k i f o l y a m a t o s a n és vált 
országosan elfogadottá v a g y legalábbis elő­
írttá. A z i s k o l a v a l a m e n n y i ( 2 0 - 2 2 fő) taná­
r a vezetőtanár v o l t , v a l a m e n n y i e n tudós t a ­
nárok, a k i k publikációikban, tudományos 
testületek tagjaiként járultak hozzá szakterü­
letük, a n n a k tanítása és a z általános pedagó­
g i a fejlődéséhez. M i n d e n évfolyamon e g y -
e g y osztály t a n u l t , 2 5 - 3 5 fő közötti létszám­
m a l . A tanárjelöltek száma változó v o l t , d e a 
maximális 4 0 - e t ritkán h a l a d t a m e g . 
I l y e n létszámok m e l l e t t érthető, h o g y a 
tanárjelöltek szaktárgyuk tanárához k a p ­
csolódtak, d e m i n d e n hallgatóval f o g l a l k o ­
z o t t a tantestület egésze i s . 
M i l y e n foglalkozások v o l t a k a tanárje­
löltek számára a gyakorlóévben? 
A k e r e t e k már a legelején a d o t t a k v o l t a k : 
- a tanév során a z i s k o l a életének m e g ­
ismerése, a z e b b e való bekapcsolódás 
(például jegyzőkönyvvezetés a z értekezle­
tekről, szertárrendezés, bekapcsolódás a z 
igazgatói i r o d a munkájába s t b . ) ; 
- e g y hónap hospitálás különböző t a n ­
tárgyakat tanító tanárok óráin, m a j d a saját 
szaktárgy és a saját vezetőtanár óráin, 
m i n d a z alsóbb, m i n d a felsőbb osztályok­
b a n , a z órák megfigyelése előtt és után 
részletes megbeszélés; 
- 4 - 8 héten keresztül a jelölt által készí­
t e t t írásbeli óratervek alapján és a vezető-
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tanár felügyeletével önálló tanítás, előtte, 
utána részletes megbeszélés; 
- év közben részben vezető tanárok, 
részben e r r e kiválasztott tanárjelöltek b e ­
mutató órái v a l a m e n n y i tanárjelöltnek és 
v a l a m e n n y i tanárnak (például a z 1 9 2 5 / 2 6 -
os , i l y e n szempontból átlagosnak t e k i n t h e ­
tő tanévben 18 i l y e n bemutató óra v o l t ) , 
a m e l y e t e g y hét múlva követett a z óra 
megbeszélése: tanárjelölt esetében a rész­
l e t e s önbírálatot a z előre kijelölt bíráló kö­
v e t t e , a k i m i n d a z órát, m i n d a z önbírálatot 
értékelte; 
- r e n d s z e r e s e k v o l t a k a jelöltekkel 
együtt t a r t o t t h e t i közös tanári értekezle­
t e k , e z e k t a r t a l m i l a g a módszerek a l k a l m a ­
zásához, a z ellenőrzéshez, osztályozáshoz 
stb. kapcsolódtak ( a z 1 9 2 5 / 2 6 - o s tanévben 
2 9 i l y e n t e l j e s értekezletre került s o r ) ; 
- a z i s k o l a m i n d e n k o r i tudós igazgatója 
h e t i 2 órában iskolaelméleti előadást, úgy­
n e v e z e t t t h e o r e t i k u m o t t a r t o t t . 
A z évkönyvek tanulmányozása alapján 
leírható e stúdiumok t a r t a l m a . Például a z 
1 9 2 3 / 2 4 - e s tanévben a t e m a t i k a a követke­
ző v o l t : 
- Szükséges-e a g y a k o r l a t i képzés? 
- A d i d a k t i k a i t e c h n i k a . A f i g y e l e m , a 
megértés és a megtartás pszichológiájának 
pedagógiai vonatkozásai. 
- A módszer. A z oktatás célja. A formá­
l i s f o k o z a t o k . 
- A t a n t e r v konstruáló e l v e i , alkalmazá­
s u k . A z érvényes t a n t e r v megbeszélése. A 
t a n t e r v megvalósítása. 
- I s k o l a s z e r v e z e t . A z érvényes, 1 8 8 9 . 
évi törvény történeti előzményei és j e l e n ­
tősége, a legújabb szervezés. A törvény i s ­
mertetése a Rendtartással és a z Érettségi 
vizsgálati utasítással kiegészítve. 
- Bevezetés a l a t i n n y e l v gimnáziumi 
tanításába. 
E tematikából i s látható, h o g y a z i s k o l a 
által képviselt pedagógia a z e g y e t e m e n élő 
irányzatnak, leginkább a Fináczy Ernő ál­
t a l képviselt szellemiségnek f e l e l t m e g . 
Egyébként a z i s k o l a pedagógiai könyvállo­
mánya, a beszerzések listája i s e z t tükrözi. 
A gyakorlógimnázium által elért szín­
v o n a l elismertségét minősíti, h o g y a z 
1 9 2 4 . évi egységes országos szabályozás 
a z így k i a l a k u l t g y a k o r l a t o t t e s z i kötelező­
vé m i n d e n újabb - a középiskolai tanárok 
iránt megnövekedett igény kielégítése ér­
dekében létrejött - gyakorló középiskola 
számára i s . 
1 9 4 9 - b e n a tudományegyetemeket tanár­
képző egyetemekké alakították át, a tanár­
képző intézetet és a gyakorlógimnáziumo­
k a t megszüntették, m a j d 1 9 5 0 - b e n a g y a ­
korlóévet eltörölték. 1 9 5 8 - i g , a z e g y e t e m i 
gyakorlóiskolák újjáélesztéséig, a vezetőta­
nárságot a történelem felfüggesztette. 
C s a k kitérőként említem m e g , h o g y e z 
a k k o r a z e l i t iskolákat sújtó p o l i t i k a i dön­
tés eredménye v o l t . A z o n b a n h a e z e n a 
fenntartáson a társadalmi f o l y a m a t o k már 
túl i s léptek, a gyakorlóiskolák, a vezetőta­
nárság intézményét m o s t e g y e s pszicholó­
g i a i megfontolások oldaláról éri e l m a r a s z ­
talás. A z t fogalmazzák m e g u g y a n i s , h o g y 
a tanárjelöltek számára megterhelő, h a 
minta-megoldások árnyékában k e l l átél-
niök a saját próbálkozásaik hiányosságait, 
i l l e t v e a nagyhatású vezetőtanárok meggá­
tolják a tanárjelöltek egyéni arculatának 
kibontakozását. 
A gyakorlóiskolák és a vezetőtanárok 
rendszerére v o k s o l o k , h a betöltik a létre­
hozásukkor n e k i k szánt funkcióikat: úgy 
szolgálják a tanárképzést, a pedagógiael­
mélet és a g y a k o r l a t egységét, m i n t a z o r ­
vostudomány esetén a klinikák, a termé­
szettudományok esetén a laboratóriumok, 
h a pedagógiai műhelyként működnek. 
A z újjászervezés után a gyakorlóiskolák­
n a k a z új igényeknek k e l l e t t megfelelniük. 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y m i n d e n bölcsészkar­
r a és a legtöbb természettudományi k a r r a 
f e l v e t t hallgatónak kötelező v o l t tanári d i p ­
l o m a szerzése, s a z e g y e t e m e k a középisko­
lák m e l l e t t ( a tanárképző főiskolák m e l l e t t ) 
a felső t a g o z a t r a i s képeztek tanárokat, b e ­
következett a z eltömegesedés. A gyakorló­
évet felváltotta a tanulmányok a l a t t i , évkö­
z i c s o p o r t o s hospitálás és a képzés befejező 
évében a z összesen 1 5 - 2 0 órás tanítási 
g y a k o r l a t . Ebből a z időszakból v a n n a k 
o l y a n élményeink, m i n t a folyosón átzúdu­
ló, o l y k o r egymást keresztező, közlekedési 
akadályt okozó hallgatói tömegek, t u d a t ­
lanságukban a vezetőtanárok érzékenysé-
g e t s e r t o naiigatói reagálások, tanári sértő­
dések s tb . E t a p a s z t a l a t a i n k a t m e g o s z t v a , 
már a pedagógia tanáraként, h a l l o t t a m e g y ­
sze r Takács Ételtől a c s e n d e s megjegyzést: 
ezekért a z órákért veszélyességi pótlékot 
k e l l e n e k a p n u n k . S e k k o r n y u g t a t t u k a h a l l ­
gatókat általában már jó előre: A n e m töké­
letesből i s l e h e t t a n u l n i . 
A tömegesedés következménye v o l t , 
h o g y a z i s k o l a vezetőtanárai már c s a k a z 
i s k o l a tantestületének e g y részét tették k i , 
s a tanulók létszáma még a 8 0 0 főt i s túl­
lépte. A nagyszámú n a p p a l i t a g o z a t o s t a ­
nárjelölt m e l l e t t még n a g y o b b létszámban 
j e l e n t e k m e g a levelezős tanárjelöltek. 
Már n e m c s a k a tudós tanárok l e h e t t e k v e ­
zetőtanárok, bár szerencsére s o k i l y e n v o l t 
köztük, e z t m a még s o k a n t u d j u k . D e a k o ­
r a b e l i i s k o l a i évkönyvek anyagát tanulmá­
n y o z v a e z n e m derül k i . ( E z talán jelzés l e ­
h e t m i n d e n o l y a n n e ­
veléstörténeti kutató 
számára, a k i c s a k a 
leírt szöveget t e k i n t i 
forrásnak.) A taná­
rokról a s z a k m a i t e ­
vékenység h e l y e t t 
c s a k arról értesülhe­
tünk, h a v a l a k i r a j v e ­
zető, csapatvezető, 
közönségszervező, 
takarékbélyeg f e l e ­
lős s tb . v o l t . A z 
1 9 6 3 / 6 4 . tanévben már Takács E t e l n e v e i s 
s z e r e p e l a tanárok között, i g a z , ő s e m m i 
ilyenért n e m felelős, „csak" e g y e t e m i a d ­
j u n k t u s . 
N e m regenerálódott a gyakorlóiskolák 
és a z e g y e t e m e k k a p c s o l a t a , a n n a k ellené­
r e , h o g y igazgatásilag a gyakorlóiskolák 
a z e g y e t e m e k h e z t a r t o z n a k . A gyakorlóis­
kolához, a vezetőtanársághoz egyértelmű­
e n a jó értelemben v e t t hagyományos g y a ­
k o r l a t i pedagógia képviselete, a teljesít-
ményelvűség kapcsolódott. 
Valószínűleg e z z e l magyarázható, h o g y a 
pedagógiai kísérletek, m a j d a k i l e n c v e n e s 
évektől a reformpedagógiai irányzatok, a z 
alternatív iskolák megjelenése idején e l e m i 
erővel j e l e n t m e g a z igény, h o g y másféle 
g y a k o r l a t o t i s lássunk, a c s o p o r t o s hospitá-
A gyakorló iskolák és a vezető ta­
nárok rendszerére voksolok, ha 
betöltik a létrehozásukkor nekik 
szánt funkcióikat: úgy szolgálják 
a tanárképzést, a pedagógiaelmé­
let és a gyakorlat egységét, mint 
az orvostudomány esetén a klini­
kák, a természettudományok ese­
tén a laboratóriumok, ha peda­
gógiai műhelyként működnek. 
lások színhelye n e c s a k a gyakorlóiskola l e ­
g y e n . Némi túlzással a z t mondhatnám, 
h o g y c s o p o r t o s hospitálások alkalmával 
„eltódultunk" a z alternatív iskolákba, átme­
n e t i l e g felszabadítva e z alól a t e h e r n e k t a r ­
t o t t f e l a d a t alól a gyakorló iskolákat. 
Mára már úgy tűnik, h o g y a l e g j o b b v e ­
zetőtanárok gyakorlatában együtt v a n a 
s z a k m a i tudás és a z a pedagógiai igényes­
ség és tudatosság, a m e l y lehetővé t e s z i a 
tanuló s z e m p o n t j a i n a k és a teljesítményel-
vűségnek a z egyeztetését - d e m a s e m 
m i n d e n k i i l y e n . 
S bár a tudományegyetemek 1 9 9 1 óta 
megszűntek tanárképző e g y e t e m e k l e n n i , 
hallgatói döntés kérdése m a már, h o g y k i 
választja szakterületi tanulmányai mellé 
v a g y után a tanárságra képesítő tanegysé­
g e k e t - a kiváló vezető tanárok iránti 
igény n e m csökken. 
Sőt, m a már m e g ­
v a n a lehetőség a r r a , 
h o g y v a l a k i választ­
h a s s a a vezető tanár­
ságot, készüljön a r ­
r a , h o g y vezetőtanár 
l e h e s s e n minimáli­
s a n 5 év tanítási g y a ­
k o r l a t után. 
U g y a n a k k o r -
m i n t e z t a bevezető­
b e n i s említettem már 
- m e g j e l e n t e g y má­
s i k , sajátos igény i s : l e g y e n e k o l y a n s z a k ­
e m b e r e k , m e n t o r o k a z iskolában, a k i k a t a ­
nárjelölteket, a fiatal pályakezdőket a tanítá­
s i órákon kívül m i n d e n i s k o l a i tevékenység­
b e n segítik, tanácsadóként t u d n a k működni. 
O l y a n továbbképzés t a r t a l m i kimunká­
lása áll tehát előttünk feladatként, a m e l y 
úgy a l k o t j a m e g a vezetőtanár-képzés k o n ­
cepcióját, h o g y a b b a n a m e n t o r számára 
szükséges t a r t a l m a k i s h e l y e t k a p n a k ; 
másrészt a mentorságról m i n t új funkció­
ról és e n n e k megfelelő képzésről i s v a n ér­
vényes mondanivalója. 
Irodalom 
A M. Kir. Tanárképző-Intézett Gyakorló-Főgimnázi­
um Értesítője az 1918-1919. iskolai évtől az 1929-
1930. iskolai évig. 
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Isko­
lájának Evkönyve az 1961-62., az 1962-63. és az 
1963-64. tanévben. 
K i s s Istvánné ( 1 9 9 1 ) : Szemelvények a Budapesti 
Egyetemi Tanárképző Intézet gyakorló-gimnáziumá­
nak jegyzökönyveiből. (1924-1944) O P K M , 
B u d a p e s t . 
M . Nádasi Mária 
Nyelvi hátrány és iskola 
A „nyelvi hátrány" pontos meghatározása korántsem egyszerű, hiszen 
olyan gyűjtőfogalom, amely egyaránt használatos a nyelv-, illetve 
beszédpatológia tárgykörébe tartozó, fizikai, szervi, fejlődési eredetű 
„nyelvi diszfunkciók" (más szóval nyelvi rendellenesség, 
„fogyatékosság", például: afázia, nyílt szájpad, diszlexia, diszgráfia, 
dadogás, egyéb beszéd-, illetőleg kommunikációs zavarok) 
megnevezésére (Crystal, 1998), valamint mindazokra az esetekre, 
amikor a személyiségfejlődést, a társadalmi kapcsolatokat és a 
társadalmi érvényesülést gátló kommunikációs problémák hátterében 
sokkal inkább társadalmi-kulturális, szocializációs, ideológiai, netán 
gazdasági, összességében külső okok állnak. 
E
z utóbbi értelemben a n y e l v i hátrány 
voltaképpen következménye, e g y ­
s z e r s m i n d l e n y o m a t a e g y - e g y a d o t t 
társadalomban zajló f o l y a m a t o k n a k , a z 
a d o t t h a t a l m i v i s z o n y o k n a k , a nyílt v a g y 
b u r k o l t diszkriminációs g y a k o r l a t o k n a k . 
A n y e l v i hátrány tehát n e m ideológiamen­
tes f o g a l o m . 
A hátrány n y e l v i oldalról n e m más, m i n t 
n y e l v i másság: e g y beszélő v a g y beszélői 
c s o p o r t nyelvhasználata v a l a m i l y e n t e k i n ­
t e t b e n , k i s e b b v a g y n a g y o b b mértékben e l ­
tér a társadalom mintaadó, s z i m b o l i k u s h a ­
t a l o m m a l rendelkező c s o p o r t j a i által n o r ­
maként tételezett, elvárt nyelvhasználattól. 
M i n d e z a nyelvhasználat nyilvános színte­
r e i n problémaként, konfliktusként j e l e n i k 
m e g , h o s s z a b b távon e beszélőknek n e m ­
c s a k érvényesülési esélyeit, h a n e m társa­
d a l m i identitásaik s z a b a d vállalásához való 
jogát i s korlátozva. A j e l e n tanulmányban a 
f o g a l m a t e z utóbbi értelmében, ' n y e l v i 
másság, n y e l v i hátrány m i n t társadalmi 
hátrány' jelentésben f o g o m használni. 
A z , h o g y e g y társadalomban m i minősül 
n y e l v i hátránynak, s h o g y n y e l v i l e g k i 
v a g y m e l y c s o p o r t , m i l y e n mértékben hát­
rányos helyzetű, országonként, történeti 
korszakonként i s eltérő l e h e t . A z a z o n b a n 
mindenütt nyilvánvaló, h o g y v a n n a k o l y a n 
tevékenységek, életünkben o l y a n h e l y z e ­
t e k és színterek, a h o l , bár m i n d a n n y i a n 
nyelvhasználók v a g y u n k , a n y e l v mégis 
kitüntetett s z e r e p e t játszik. E z e k közül t a ­
lán a z e g y i k l e g f o n t o s a b b a z intézményes 
szocializáció legfőbb színtere, a z i s k o l a , 
a h o l a hatékony tanulással összefüggő tár­
s a d a l m i viselkedési készségek közül m i n d 
a z interperszonális, m i n d p e d i g a m u n k a ­
orientált, f e l a d a t r a irányuló készségek f e j ­
lődésében - eszközként és célként - külö­
nösen f o n t o s s z e r e p e t f o g l a l e l a n y e l v . 
Nyelvi hátrányok - nyelvi különbségek 
A z iskolába kerülő g y e r m e k e k számos 
t e k i n t e t b e n hasonlóak egymáshoz. E g y ­
részt a z i s k o l a m i n d e n tanuló számára új 
n y e l v i közeget j e l e n t , e m e l l e t t a z iskolá­
b a n jóval n a g y o b b a z esélye a z eltérő n y e l ­
v i , kulturális, társadalmi hátterű g y e r m e ­
k e k érintkezésének, m i n t korábban. A 
g y e r m e k e k n e k először k e l l t u d a t o s a n m e g ­
nyilvánulniuk formális beszédhelyzetek­
b e n , először találkoznak új r e g i s z t e r e k k e l , 
a szókészlet e d d i g n e m i s m e r t egységeivel, 
s z e r e p e k k e l és kommunikációs műfajok­
k a l . I t t válik elsődlegessé a m e t a n y e l v 
